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ABSTRAK 
 
SMP N 12 Padang merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di Jl. 
Jhoni Anwar Lapai Padang yang berada disekitar kawasan pemukiman. 
Jalan tersebut merupakan jalan yang relatif padat pada jam sibuk. 
Aktivitas kedatangan siswa dan guru dapat meningkatkan volume 
kendaraan yang melewati jalan. Dampak lalu lintas tersebut, dapat 
dicegah dengan manajemen lalu lintas ruas jalan melalui pengaturan jam 
masuk pada sekolah yang dapat dinilai dari perbandingan puncak tarikan 
perjalanan yang masuk dan yang melewati sekolah. Setelah diketahui 
puncak perjalanannya, maka dapat diatur jam masuk sekolah agar tidak 
terjadi kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui volume 
tarikan perjalanan SMP N 12 Padang pada jam masuk sekolah, 
mengetahui karakteristik pengunaan kendaraan pada ruas Jl. Jhoni 
Anwar Lapai Padang serta yang masuk ke SMP N 12 Padang, dan 
mengetahui kontribusi dampak lalu lintas akibat adanya sekolah. Jenis 
survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode traffic 
counting dengan lokasi survei di Jl. Jhoni Anwar Lapai Padang menuju 
akses SMP N 12 Padang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif yaitu perhitungan manual berdasarkan Pedoman 
Kapasitas Jalan Indonesia 2014. Hasil yang didapat dari survei lapangan 
yaitu karakteristik penggunaan jenis kendaraan ke sekolah adalah sepeda 
motor sebanyak 65,22%, kendaraan ringan (mobil) sebanyak 19,76% dan 
berjalan kaki sebanyak 15,02%. Selanjutnya, jam puncak tarikan 
perjalanan yang masuk ke sekolah terjadi pada pukul 06.50 – 07.00 WIB, 
sedangkan jam puncak tarikan perjalanan di kawasan Jl. Jhoni Anwar 
Lapai Padang terjadi pada pukul 07.10 – 07.20 WIB. Derajat kejenuhan 
dari Jl. Jhoni Anwar Lapai Padang adalah 0,417 yaitu berada di tingkat 
pelayanan kelas B, yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai 
dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Jadi, waktu masuk SMP N 12 Padang 
(pukul 07.10 WIB) hampir bersamaan dengan waktu puncak tarikan 
perjalanan yang melewati sekolah tersebut, sehingga tarikan perjalanan 
yang masuk ke sekolah sedikit mempengaruhi kelancaran lalu lintas di Jl. 
Jhoni Anwar Lapai Padang tersebut.  
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